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RESUMEN 
 
OBJETIVO: El estudio tuvo como objetivo determinar la percepción de la 
Calidad de Vida del adulto mayor en relación a la Salud Bucal. MATERIAL Y 
MÉTODO: Se realizo un estudio de tipo descriptivo y transversal. La muestra 
estuvo conformada por 120 participantes del programa del Adulto Mayor de 
la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima-Perú. 2010, con edades de 60 o más. 
La evaluación de la autopercepción de salud oral se realizó mediante el 
Índice de Salud Oral Geriátrico (GOHAI) en la versión en español de Kathryn 
Atchinson. RESULTADOS: La mayor parte de la muestra presentó una 
autopercepción de su salud oral  “Mala” (61,7%), seguida por “Moderada” 
(25,8%). Solo el 12,5% presentó una autopercepción “Buena”, en la cual no 
requerían atención odontológica. No se encontró relación significativa entre 
la autopercepción de salud oral y el sexo (P:0,318), nivel educativo 
(P:0,187), edad (P:0,567) o estado civil (P:0.304). CONCLUSIÓN: La mayor 
parte de la muestra presentó una autopercepción de su salud oral “mala”; no 
se encontró relación entre la autopercepción de salud oral y el sexo, edad, 
nivel educativo o estado civil. 
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